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οι τάσεις 
τής γονιμότητας τού 
έλληνικοϋ πληθυσμού 
κατά τήν περίοδο 
1956-76 
καί οί δείκτες 
μετρήσεώς της
της
Γαρυφαλλιάς Σερελέα
Maître en Démographie
Ή γεννητικότητα,' ή θνησιμότητα καί ή μετανά­
στευση άποτελοΰν τις βασικές παραμέτρους στή 
μελέτη τής συνθέσεως ένός πληθυσμού. Οί μακρο­
χρόνιες ροπές τους, πού άπορρέουν άπό τήν προο­
δευτική έξέλιξη τού βιοκοινωνικοϋ περιβάλλοντος, 
επηρεάζουν τόν όγκο καί τή δομή τού πληθυσμού.
Άπό τίς προηγούμενες παραμέτρους, ή γεννητι­
κότητα άποτελεΐ τό δυναμικό στοιχείο τής άνανεώ- 
σεως ένός πληθυσμού. Είναι αύτή πού καθορίζει ά- 
ποφασιστικά τήν αύξηση, τήν καθ’ ηλικία δομή καί 
τό βαθμό γηρασμού, μέ όλες τίς συνακόλουθες οι­
κονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές κτλ. έπιπτώ- 
σεις.1 2 3Ή μελέτη, λοιπόν, τής γεννητικότητας, καί 
ειδικότερα τής γονιμότητας, ένός πληθυσμού πα­
ρουσιάζει πάντα ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Γι’ αύτό, πα­
ρά τό γεγονός ότι καί παλαιότερα έχει άποτελέσει 
στή χώρα μας αντικείμενο έρεύνης διαφόρων μελε­
τών, θεωρήθηκε χρήσιμη μιά έπανεξέταση τού δη- 
μογραφικοΰ αύτοΰ φαινομένου.
Στήν παρούσα μελέτη, καταρχήν, έξετάζονται 
περιληπτικά οί μέθοδοι δημογραφικής άναλύσεως 
καί οί ατέλειες των δημογραφικών μας στατιστι­
κών. Κατόπιν έπιχειρεΐται, μέ βάση τά διαθέσιμα 
στοιχεία, ή μέτρηση τής γονιμότητας τού έλληνι- 
κοΰ πληθυσμού, ή έπισήμανση τών αδυναμιών τών 
χρησιμοποιουμένων τρόπων μετρήσεώς καί ή προ­
σέγγιση τών έρμηνευτικών παραμέτρων τού φαινο­
μένου μέ τήν άξιολόγηση τών δεδομένων τής περι­
γραφικής άναλύσεως.
α. μέθοδοι δημογραφικής άναλύσεως
Στή δημογραφία γιά τήν άνάλυση τού φαινομένου 
τής γονιμότητας, άκολουθοΰνται δύο διαφορετικές 
μέθοδοι μετρήσεώς:
Α.1. Ή έγκάρσια ή κατά περιόδους ή στιγ­
μιαία ανάλυση1 βασίζεται σέ έτήσια δεδομένα καί 
άποτελεΐ τό μοναδικό τρόπο μετρήσεώς στίς χώρες 
καί στίς περιόδους, όπου τά αναλυτικά στοιχεία εί­
ναι άνύπαρκτα ή έλλιπή.
Σύμφωνα μέ τή μέθοδο αύτή ή παρατήρηση γίνε­
ται σέ μία μικρή περίοδο, π.χ. σ’ ένα χρόνο, καί ά- 
φορά ενα σύνολο τριάντα έξη περίπου' γενεών4 καί
1. Μέ τήν «Γεννητικότητα» προσδιορίζεται ή πραγματική συ­
χνότητα τών γεννήσεων μέσα στό σύνολο τού πληθυσμού.
2. Μέ τόν όρο «Γονιμότητα» ή «Άναπαραγωγικότητα» μελε­
τιόνται τά φαινόμενα πού συνδέονται άμεσα μέ τήν τεκνοποίηση 
τών πληθυσμών ή ομάδων αύτών, καί πιό συγκεκριμένα τού συ­
νόλου τών έγγαμων ή μή γυναικών πού βρίσκονται σέ άναπαρα- 
γωγική ήλικία.
3. Στά γαλλικά ό όρος αποδίδεται ώς Analyse transversale ή A 
nalyse par périodes ή Analyse du moment.
4. «Γενεά» είναι τό σύνολο τών άτόμων τά όποια έχουν γεννη­
θεί κατά τό αύτό ήμερολογιακό έτος.
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ΣΧΗΜΑ I. Διάγραμμα τοΰ LEXIS γιά τίς γόνιμες γενεές κατά τό 1970
τουλάχιστον τριάντα πέντε κοόρτεων5 γάμου, πού 
βρίσκονται άκόμη στήν αναπαραγωγική ήλικία (15 
έως 49 ετών συμπληρωμένων). Στήν περίπτωση αύ- 
τή, αποδίδονται τά αποτελέσματα των παρατηρή-
5. «Κοόρτη», άπό τήν λατινική λέξη Cohors, χαρακτήριζε 
στρατιωτικό σώμα τό όποιο άποτελοϋσε βασική μονάδα τής ρω­
μαϊκής λεγεώνας. Στή δημογραφία, άντιπροσωπεύει σύνολο ά­
θεων σέ μιά ύποθετική γενεά ή κοόρτη, μέ τή θεώ­
ρηση πώς όλες οί γενεές ή κοόρτεις κατά τό εξετα­
ζόμενο έτος συνθέτουν τήν ιστορία μιας μοναδικής 
αλλά οπωσδήποτε πλασματικής γενεάς ή κοόρτης.
τόμων τά όποια ύπέστησαν ένα όρισμένο γεγονός (έδώ γάμο) 
κατά τή διάρκεια τοϋ αύτοϋ χρονικοϋ διαστήματος, πού μπορεί 
νά είναι καί τό ήμερολογιακό έτος.
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Τό Σχήμα I παρουσιάζει τό διάγραμμα του Lexis6 
στό όποιο έχουν έντοπισθεΐ οί γενεές πού μετέχουν 
στην άναπαραγωγή του πληθυσμού κατά τό έτος 
1970.
'Ο τρόπος αύτός άναλύσεως μπορεί νά παρου­
σιάσει μιά συγκεχυμένη εικόνα τής πραγματικότη­
τας. Δέν θά έπαναληφθούν εδώ όλες οί κριτικές 
πού κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί γιά τούς «στιγ­
μιαίους» δείκτες τής γονιμότητας. Θά έπισημαν- 
θουν τρεις βασικές αδυναμίες τής μεθόδου αύτής.
α) ’Αναμιγνύει άτομα μέ διαφορετικό παρελθόν. 
’Έτσι ή γεννητικότητα πού παρατηρεϊται κατά τή 
διάρκεια τού έτους έξαρτάται άπό τήν άναπαραγω- 
γική συμπεριφορά ενός συνόλου γενεών, καθεμία ά­
πό τίς όποιες επιδιώκει διαφορετικό μέγεθος οικο­
γένειας καί υιοθετεί διαφορετική χρονική κατανο­
μή γεννήσεων.
β) Οί «στιγμιαίοι» δείκτες έξαρτώνται σέ μεγάλο 
βαθμό άπό τίς άντιδράσεις τών άτόμων στίς ειδικές 
συνθήκες (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές), 
πού έπικρατοΰν κατά τό έτος τής παρατηρήσεως. 
”Αν αύτό δέν ληφθεί ύπ’ όψη, ύπάρχει κίνδυνος νά 
θεωρηθεί σάν τάση τού φαινομένου αύτό πού στήν 
πραγματικότητα δέν είναι παρά πρόσκαιρη συμπε­
ριφορά.
γ) Οί δείκτες αύτοί επηρεάζονται άμεσα άπό τή δη- 
μογραφική δομή τού ύπό μελέτη πληθυσμού, δηλα­
δή τήν κατανομή του κατά φύλο, ήλικία καί άστική 
κατάσταση.
Α.2. Ό άλλος τρόπος μελέτης τών δημογραφικών 
φαινομένων είναι γνωστός σάν κατάμήκοςή 
συνεχής ή κατά γενεές ή κατά κοόρτη, άνά- 
λυση.7 Μέ τή μέθοδο αυτή έρευνάται τό φαινόμενο, 
όπως εμφανίζεται στήν πραγματικότητα. Ή μελέτη 
βασίζεται στήν παρατήρηση ένός συνόλου άτόμων 
πού έχουν ζήσει ένα γεγονός (π.χ. γέννηση, γάμο) 
κατά τήν αύτή χρονική περίοδο (χρόνο, μήνα, ήμέ- 
ρα). Τά άτομα αυτά παρακολουθοΰνται καθ’ όλην 
τή διάρκεια τής ζωής τους καί σημειώνονται, μέ 
άρχή βέβαια τίς γεννήσεις, οί γάμοι καί οί θάνατοι. 
’Έτσι, άντί νά μελετάται αύτό πού συμβαίνει σέ μία 
όρισμένη στιγμή καί πού άφορά ένα σύνολο κοόρ-
6. Τό διάγραμμα αύτό έπινοήθηκε άπό τό Γερμανό στατιστι- 
κολόγο G. Lexis (1837-1914) καί έπιτρέπει τήν παρουσίαση τών 
δημογραφικών φαινομένων σέ συνάρτηση του χρόνου. Άποτε- 
λεΐται άπό μιά έπιφάνεια ύποδιαιρεμένη σέ τετράγωνα στά ό­
ποια έχουν χαραχθεϊ οί διαγώνιες, όπως φαίνεται στό σχήμα. Ό 
χρόνος δηλώνεται μέ τή βοήθεια ένός ήμερολογίου καί γράφεται 
στον όριζόντιο άξονα. Στόν κατακόρυφο γράφονται οϊ ήλικίες. 
"Ετσι, σέ κάθε διάδρομο μεταξύ δύο διαγώνιων μπορεί κανείς 
νά παρακολουθεί τήν έξέλιξη μιας γενεάς ή κοόρτης, σύμφωνα 
μέ τό διάστημα πού έχει μεσολαβήσει άπό τό άρχικό γεγονός, 
π.χ. γέννηση, γάμο.
7. Στά γαλλικά άποδίδεται άντίστοιχα: Analyse longitudinale ή 
Analyse par générations ή Analyse par cohortes.
τεων ή γενεών, στρέφεται ή προσοχή στήν ιστορία 
τής κάθε μιας γενεάς ή κοόρτης.
'Η μέθοδος αύτή, άπαλλαγμένη άπό τίς αδυνα­
μίες τής προηγούμενης, είναι ή μόνη ικανή νά φανε­
ρώσει τήν πραγματική τάση τού φαινομένου, τή 
διαχρονική έξέλιξη καί τήν έντασή του.
β. δημογραφικές στατιστικές
Οί στατιστικές τής φυσικής κινήσεως τού πληθυ­
σμού, οί άπογραφές καί οί δημογραφικές έρευνες, 
αποτελούν διεθνώς τίς βασικές πηγές άπό τίς ό­
ποιες άντλοΰνται τά δεδομένα τά σχετικά μέ τή 
γεννητικότητα καί τή γονιμότητα ένός πληθυσμού.
Οί έτήσιες έκδόσεις τής Εθνικής Στατιστικής 
'Υπηρεσίας τής Ελλάδος (ΕΣΥΕ), μέ τόν τίτλο 
Στατιστική τής Φυσικής Κινήσεως τοϋ Πληθυσμού, 
είναι ή κυριότερη πηγή πληροφορήσεως γιά τόν 
'Έλληνα μελετητή. Άπό τό 1956 δημοσιεύονται κά­
θε χρόνο οί γεννήσεις ζώντων: 
α) κατά μήνα καί τόπο μονίμου κατοικίας τής μη­
τέρας, β) κατά τόπο γεννήσεως καί κατά μήνα, γ) 
κατά τόπο μονίμου κατοικίας τής μητέρας καί ά- 
ναλόγως τού μέρους όπου άκριβώς συνέβη ή γέννη­
ση, δ) κατά τόπο μονίμου κατοικίας τής μητέρας 
καί άναλόγως τού προσώπου πού παρέστη κατά τή 
γέννηση, ε) κατά τόπο μονίμου κατοικίας τής μητέ­
ρας, φύλο καί νομιμότητα τού νεογέννητου, στ) κα­
τά τόπο μονίμου κατοικίας καί ήλικία τή'ς μητέρας 
καί κατά φύλο καί νομιμότητα τού νεογέννητου, ζ) 
κατά τόπο μονίμου κατοικίας καί ήλικία τής μητέ­
ρας καί άναλόγως τής διάρκειας τού γάμου, η) κα­
τά τόπο μονίμου κατοικίας τής μητέρας, ήλικία 
τής μητέρας καί σειρά γεννήσεως τού τέκνου, θ) 
κατά έπάγγελμα τού πατέρα καί σειρά γεννήσεως 
τού τέκνου.
Οί στατιστικές αυτές σειρές περιλαμβάνουν τίς 
γεννήσεις πού έλαβαν χώρα μέσα στό χρόνο καί ά- 
ναφέρονται σέ πενταετείς ομάδες ήλικιών τής μητέ­
ρας, χωρίς νά γίνεται μνεία τής ήλικίας τής μητέ­
ρας κατά τήν τέλεση τού γάμου, τού έτους γεννήσε- 
ώς της ή τού έτους τής τελέσεως τού γάμου.
Οί βασικές αύτές παραλείψεις, καθώς καί ή άνε- 
πάρκεια στοιχείων πού αφορούν τήν αναπαραγωγι­
κή ιστορία τών γυναικών στήν Ελλάδα, καθιστούν 
αδύνατη τήν κατά μήκος άνάλυση τής γονιμότητας 
καί δέν επιτρέπουν τήν άνάλυση σέ βάθος τού φαι­
νομένου.
Γιά τήν παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται οί πί­
νακες πού παρουσιάζουν α) τίς γεννήσεις ζώντων 
κατά ήλικία τής μητέρας καί νομιμότητα τού νεο­
γέννητου, καί κατά ήλικία τής μητέρας καί σειρά 
γεννήσεως τού τέκνου καί β) τίς νόμιμες γεννήσεις 
άνάλογα μέ τή διάρκεια τού γάμου.
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γ. οί δείκτες τής εγκάρσιάς άναλύσεως
Ή αναλογία των γεννήσεων σέ πληθυσμό 1.000 
ατόμων, δηλαδή ό άκαθάριστος συντελεστής γεν­
νητικότητας καί οί ειδικοί κατά ήλικία συντελε­
στές γενικής γονιμότητας, αποτελούν τούς κλασι­
κούς δείκτες μετρήσεώς τής γεννητικότητας καί 
τής γονιμότητας.
Γ. 1. Άκαθάριστος συντελεστής γεννητικότητας8 καί 
γενικός συντελεστής γονιμότητας9
Ό άκαθάριστος συντελεστής γεννητικότητας (b) 
δίνεται άπό τό πηλίκο των γεννήσεων (Ν) εντός 
μιας χρονικής περιόδου (t, t + k) πρός τό συνολικό 
πληθυσμό (Ρ) τής αύτής περιόδου. 'Ως πληθυσμός 
(Ρ) λαμβάνεται τό ήμιάθροισμα τοϋ πληθυσμού τής 
χρονικής στιγμής t καί έκείνου τής χρονικής στιγ­
μής t + k.
Στήν Ελλάδα, ό αριθμός των γεννήσεων εφθασε τό 
(1976) σέ 146.972 έναντι 158.203 τοϋ 1956. Έτσι, ή 
άναλογία των γεννήσεων σέ 1.000 άτομα ελαττώθη­
κε άπό 19,7%οτό 1956 σέ 16,0%ο τό 1976. Τό 1940 
ήταν 24,5%ο, τό 1950 20%ο καί τό 1977 κατέβηκε 
σέ 15,6%ο.
Ό Πίνακας 1 παρουσιάζει τή φθίνουσα εξέλιξη 
τοϋ συντελεστή γεννητικότητας άπό τό 1956 μέχρι 
τό 1977. 'Η μελέτη των συντελεστών αύτών άποκα- 
λύπτει ότι, τά τελευταία είκοσι χρόνια, έχουν έπέλ- 
θει στό χώρο τής γεννητικότητας καί τής γονιμότη­
τας τοϋ πληθυσμού ούσιώδεις μεταβολές, χωρίς ό­
μως νά μπορεί κανείς νά τίς προσδιορίσει μέ άκρί- 
βεια. Καί αύτό, γιατί ό άκαθάριστος συντελεστής 
γονιμότητας επηρεάζεται άμεσα καί σέ μεγάλο 
βαθμό άπό τήν κατά ήλικία δομή τοϋ ύπό μελέτη 
πληθυσμοϋ.10
8. Taux brut de natalité.
9. Taux global de fécondité.
10. Ή επίδραση αυτή φαίνεται öv παρακολουθήσουμε τόν πα­
ρακάτω συλλογισμό:
Οί γεννήσεις (Ν) πού λαμβάνουν χώρα μέσα σ’ ενα πληθυσμό 
κατά τή χρονική στιγμή t είναι τό αποτέλεσμα τής άλληλεξαρ- 
τήσεως μεταξύ τής ειδικής κατά ήλικία γονιμότητας (fia.ul καί 
τής κατά ήλικία συνθέσεως τού γυναικείου πληθυσμού (Cia.ii) κα­
τά τή συγκεκριμένη στιγμή t (γιά τήν ήλικία α).
Οί έτήσιες λοιπόν γεννήσεις (Ν) δίνονται άπό τή σχέση 
Ni=Cla.t).f(a.t)da
’Εάν (Cia.ti)da είναι ό σχετικός κατά ήλικία γυναικείος πληθυ­
σμός μεταξύ τής ήλικίας α καί α + da, ό άκαθάριστος συντελε­
στής γεννητικότητας θά είναι:
bMI a /*V|a.ll' la.llda
Σημειώνεται έδώ πώς στή διαμόρφωση τοϋ συν­
τελεστή τής γεννητικότητας συμμετέχουν μόνο οί 
γυναίκες ήλικίας άπό τοϋ 15ου έτους μέχρι καί τοϋ 
50οϋ. Γιατί ή γονιμότητα είναι σχεδόν άνύπαρκτη έ­
ξω άπό τά χρονικά αύτά πλαίσια.
Γιά τό λόγο αύτό οί δημογράφοι, έχοντας ύπ’ όψη 
τό γεγονός ότι τό γενικό σύνολο τοϋ πληθυσμοϋ καί 
τό σύνολο των γυναικών τής άναπαραγωγικής ήλι­
κίας δέν έχουν ύποχρεωτικά παράλληλες εξελίξεις, 
χρησιμοποιούν τό Γενικό Συντελεστή Γονιμότητας 
(G) σάν τό δείκτη τής γονιμότητας των μελών τοϋ 
πληθυσμοϋ πού μποροϋν νά άποκτήσουν παιδιά:
G=~ri~
τ (15-49)
όπου F(|5_49) είναι ό άριθμός γυναικών ήλικίας 
15-49 έτών.
Επειδή είναι b=Gx F(l^~491 καί Ν— = b: "ρ~491
Ρ Μ15-49) "
μπορεί νά ύπολογιστεΐ ή γενική γονιμότητα σάν συ­
νάρτηση τής γενικής γεννητικότητας, εάν είναι 
γνωστός ό συνολικός πληθυσμός Ρ. Στή σχέση αυ­
τή πού συνδυάζει τούς δύο συντελεστές, επανεμφα­
νίζεται ή έπίδραση τής κατά ήλικία δομής καί κυ­
ρίως αύτής τών γυναικών 15-49 έτών.
Στήν πραγματικότητα, οί διακυμάνσεις τών συν­
τελεστών αύτών είναι μάλλον τό άποτέλεσμα τής 
κατά ήλικίαν δομής τοϋ πληθυσμοϋ καί όχι έκεΐνο 
μιάς άλλαγής τής γονιμότητας αύτοϋ.
Θά μποροϋσε, λοιπόν, μέσα σέ πληθυσμούς πού 
έχουν διαφορετική κατά ήλικία κατανομή, οί αύτοί 
κατά ήλικία δείκτες γονιμότητας (fiai) νά παράγουν 
διαφορετικούς συντελεστές γεννητικότητας. Μπο­
ρεί άκόμη, μέσα σ’ ένα πληθυσμό Α, ό άκαθάρι­
στος συντελεστής γεννητικότητας νά είναι πιό υψη­
λός άπό ό,τι σ’ έναν άλλο πληθυσμό Β, παρά τό γε­
γονός ότι στόν πληθυσμό Α οί κατά ήλικία δείκτες 
γονιμότητας είναι σέ κάθε ήλικία πιό χαμηλοί άπ’ 
ό,τι στόν Β, καί αύτό γιατί τό ποσοστό τών γονίμων 
γυναικών (15-49 έτών) είναι πιό ύψηλό στόν Α πα­
ρά στόν Β.
Ό άκαθάριστος, λοιπόν, συντελεστής γεννητικό­
τητας καθώς καί ό συντελεστής τής γενικής γονι­
μότητας δέν άντικατοπτρίζουν μέ άκρίβεια τήν ά- 
ναπαραγωγική συμπεριφορά τοϋ πληθυσμοϋ. Κατά 
συνέπεια, δέν είναι δυνατό νά θεωρηθούν ώς άκρι- 
βεΐς δείκτες τής έντάσεως τοϋ φαινομένου.
Στήν περίπτωση τής Ελλάδος, οί δύο προηγού­
μενοι δείκτες άκολούθησαν κατά τήν περίοδο 1956- 
1977 πτωτική τάση, όπως φαίνεται στόν έπόμενο 
Πίνακα I.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. Α. Γεννήσεις ζεόντων έπί πληθυσμού 1.000 Ατό­
μων (b)
Β. Γεννήσεις ζώντων έπί πληθυσμού 1.000 γυναι­
κών Αναπαραγωγικής ήλικίας (15 - 49 έτών) (G)
"Ετη A Β
1956 19,7 71,8
1957 19,3 70,8
1958 19,0 70,6
1959 19,4 72,6
1960 18,9 70,9
1961 17,9 68,0
1962 18,0 68,4
1963 17,5 66,8
1964 18,0 69,1
1965 17,7 68,4
1966 17,9 69,6
1967 18,7 72,5
1968 18,2 70,7
1969 17,4 67,8
1970 16,5 66,7
1971 16,0 65,0
1972 15,9 64,3
1973 1-5,4 62,5
1974 16,1 65,4
1975 15,7 64,1
1976 16,0 * 65,2
1977 15,6 63,3
Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Φυσικής Κίνησε ως, 1956-76.
Γ.2. Οί ειδικοί κατά ηλικία συντελεστές τής γενικής 
γονιμότητας"
Γιά μιά πιό συστηματική περιγραφή τής έτήσιας 
γονιμότητας, χρησιμοποιούνται οί κατά ήλικία 
συντελεστές τής Γενικής Γονιμότητας (fiai), οί όποιοι 
είναι άπαλλαγμένοι άπό τήν επίδραση τής κατά ή­
λικία συνθέσεως του γονίμου γυναικείου πληθυ­
σμού, έφ’ όσον ό πληθυσμός αυτός σέ κάθε ήλικία 
θεωρείται ίσος μέ 1.000.
Οί δείκτες αύτοί μπορούν νά ύπολογισθοΰν, όταν 
οί γεννήσεις είναι κατανεμημένες σέ ετήσιες ήλι- 
κίες ή σέ όμάδες ήλικιών του σέ άναπαραγωγική ή­
λικία γυναικείου πληθυσμού (15-49 έτών).
Οί συντελεστές του Πίνακα 11 έχουν ύπολογισθεΐ 
μέ τή διαίρεση του συνόλου των γεννήσεων, πού ά- 
ναφέρεται σέ κάθε ομάδα ήλικιών, μέ τό μέσο γυ­
ναικείο πληθυσμό, έγγαμο καί μή, τής αύτής ομά­
δας.
f(a, a + »= r(a'a+X>X 1.000 
Ma, a + xl
όπου F(a a+x)ó γυναικείος πληθυσμός τής όμάδας ή­
λικιών (à, a + x) καί N(a a+xloi γεννήσεις πού προέρ­
χονται άπό τήν 'ίδια όμάδα. 11
11. Taux de fécondité générale par âge.
Γ.3. Ό συντελεστής ολικής γονιμότητας12
Κάθε χρόνο τό άθροισμα τών ειδικών κατά ήλι­
κία συντελεστών τής γενικής γονιμότητας δίνει τό 
συνολικό άριθμό τών γεννήσεων πού είχαν κατά τή 
διάρκεια αύτοϋ τού χρόνου 1.000 γυναίκες σέ κάθε 
όμάδα ήλικίας. Θεωρητικά, οί γεννήσεις αυτές εξο­
μοιώνονται μέ τό σύνολο τών γεννήσεων πού θά 
μάς έδινε μιά γενεά 1.000 γυναικών κατά τή διάρ­
κεια αύτου τού χρόνου.
Ό δείκτης αυτός καλείται Συντελεστής Όλι- 
κής Γονιμότητας (ΣΟΓ) καί θεωρείται ό πιό άν- 
τιπροσωπευτικός δείκτης μετρήσεως τής έντάσεως 
τής γονιμότητας στήν κατά περιόδους ανάλυση. Ό 
ΣΟΓ αντιστοιχεί στό δείκτη τής κατά γενεά άναλύ- 
σεως ό όποιος έκφράζει τό «συνολικό άριθμό παι­
διών» πού θά έφερνε στόν κόσμο μία γενεά 1.000 
γυναικών στό τέλος τής αναπαραγωγικής ήλικίας 
καί κατά τήν ύποθετική περίπτωση ότι ή θνησιμό­
τητα δέν θά έχει προσβάλει κανένα μέλος αύτής 
τής γενεάς πρό τού τέλους τής άναπαραγωγικής πε­
ριόδου. Ό τελευταίος αυτός δείκτης είναι ό μόνος 
πού δίνει τήν πραγματική ένταση τού φαινομένου.
Σέ μιά κοινωνία σάν τήν έλληνική, όπου οί έξώ- 
γαμες γεννήσεις άποτελοΰν μόνο τό 1,5% περίπου 
τού συνόλου, οί κατά ήλικία συντελεστές γενικής 
γονιμότητας δέν είναι άρκετοί γιά νά περιγράφουν 
τήν άναπαραγωγική συμπεριφορά τού πληθυσμού. 
Κι αύτό, γιατί ό άριθμός τών γεννήσεων πού παρα- 
τηρεΐται σέ κάθε όμάδα ήλικίας έξαρτάται μέν άπό 
τό γυναικείο πληθυσμό, έγγαμο καί μή, τής όμά­
δας, άλλά στήν Ελλάδα, κατά πρώτο λόγο, έξαρ- 
τάται άπό τόν έγγαμο γυναικείο πληθυσμό τής σχε­
τικής όμάδας ήλικιών καί παραμένει κάτω άπό τήν 
έπίδραση τής μέσης ήλικίας γάμου καί τής έντά­
σεως τής γαμηλιότητας.
Οί κατά ήλικία, λοιπόν, συντελεστές, ένώ έχουν 
απαλλαγεί άπό τίς έπιδράσεις τής κατά ήλικία κα­
τανομής τού πληθυσμού, δέν δίνουν τή δυνατότητα 
γιά διάκριση τής έπιδράσεως τής γαμηλιότητας ά­
πό αύτή τής γονιμότητας επάνω στίς μεταβολές τής 
γονιμότητας πού σημειώνονται.
Έξ άλλου, όπως έχει ήδη έπισημανθεΐ (Σχήμα I), 
στόν ύπολογισμό τών συντελεστών αυτών λαμβά­
νουν μέρος όχι μία άλλά τριάντα έξη γυναικείες γε­
νεές, πού κατά τό χρόνο τής παρατηρήσεως βρί­
σκονται στήνάναπαραγωγική ήλικία καί πού ή κά­
θε μία έχει τή δική της ιστορία.
"Ετσι, ή γονιμότητα σέ ένα έτος, π.χ. 1970, δέν 
προσδιορίζεται μόνο άπό τίς αναμενόμενες μεταβο­
λές τών συντελεστών ολικής γονιμότητας τών γονί­
μων κατά τό έτος αύτό γυναικών, άλλά καί άπό τήν 
κατανομή τών κατά ήλικία συντελεστών γονιμότη­
τας κάθε γενεάς κατά τή διάρκεια τών 35 έτών τής
12. Descendance finale.
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ΠΙΝΑΚΑΣ II Ειδικοί κατά ηλικία συντελεστές γενικής γονιμότητας
Ηλικία
μητέρας
1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965
15-19 14,2 14,8 15,0 17,19 17,4 16,4 16,3 17,9 21,8 25,5
20-24 101,1 97.9 99,2 104,9 105,8 99,1 107,3 110,9 121,3 120,0
25-29 157,8 153,6 151,2 155,4 150,9 144,8 144,7 141,3 147,2 147,6
30-34 109,7 110.4 110,7 •110,6 108,3 101,0 104,9 100,8 102,3 99,3
35-39 59,2 56,2 51,8 49,8 46,4 51.7 47,2 45,0 44,5 44,2
40-44 19,2 17,1 15,4 13,6 13,0 13,5 12,7 11,9 11,4 10,8
45-49 3,2 2,9 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,4 1,2 1,4
ΣΟΙ 2,32 2,27 2,23 2,27 2,22 2,14 2,17 2.15 2,25 2,24
R 1,13 1,1 1 1,09 ui 1,08 1,04 1.06 1,05 1,10 1.09
Ηλικία
μητέρας
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
15-19 27,9 31,3 32,9 34,3 36,9 36,4 37,7 39,2 44,3 44,7 48,1
20-24 124,1 132,4 133,8 130,9 143,7 143,5 141,9 140,7 155,5 153,9 160,1
25-29 152,7 162,3 158,6 151,1 152,6 149,0 146,4 140,6 142,7 138,9 141,3
30-34 101,0 101,6 97,6 94,2 93,6 90,2 87,2 82,1 83,0 80,5 77,9
35-39 43,4 45,1 43,4 44,3 42,3 41,2 38,9 37,8 37,2 35,4 33,4
40-44 10,4 10,2 9,8 9,8 9,3 9,5 9,2 9,0 9,1 8,7 8,2
45-49 1,1 1,3 1,1 1,0 Μ 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
ΣΟΓ 2,30 2,42 2,39 2,33 2,40 2,35 2,31 2,25 2,36 2,31 2,35
R 1,12 1,18 1,17 1,14 1,17 1,15 1,13 1,10 1,15 1,13 1.15
αναπαραγωγικής ήλικίας, δηλαδή από τήν άναπα- 
ραγωγική συμπεριφορά ένός συνόλου γενεών.
Γιά τούς παραπάνω λόγους, ό ΣΟΓ μπορεί νά δί­
νει εικόνα πολύ διάφορη τής πραγματικότητας, άν 
ή μέση ήλικία τής μητέρας κατά τή γέννηση των 
παιδιών παρουσιάζει αύξηση ή μείωση. Μία αύξηση 
αύτής άπό τή μία γενεά στήν άλλη τείνει νά ύποτι- 
μήσει τόν ΣΟΓ, ενώ μία μείωση οδηγεί σέ έξόγκωση 
τού μέσου άριθμοΰ παιδιών άνά γυναίκα, παρα­
ποιώντας έτσι τήν πραγματική ένταση τού φαινομέ­
νου.
’Έχοντας τώρα ύπ’ όψη τίς παραπάνω παρατη­
ρήσεις, άρχίζουμε τήν ανάλυση τών ειδικών κατά 
ήλικία συντελεστών γενικής γονιμότητας τού Πίνα­
κα II.
Τό βασικότερο συμπέρασμα εδώ είναι ότι ή κατά 
ήλικία τής μητέρας κατανομή τών γεννήσεων εχει 
μεταβληθεί. Παρατηρείται πιό μεγάλη συμμετοχή 
τών νεαρών ομάδων ήλικίας (15-25 έτών) στήν άνα- 
παραγωγή τού πληθυσμού. Τό 1956, οί γεννήσεις 
στίς ομάδες αύτές άντιπροσώπευαν τό 28% τού συ­
νόλου, τό 1966 τό 30,9%, ενώ τό 1976 τό 45,5%. Ή 
συνεισφορά τών κάτω τών 20 έτών, πού ποτέ δέν ή­
ταν άξιόλογη, έχει ύπερτριπλασιαστεϊ κατά τή 
διάρκεια τής τελευταίας εικοσαετίας. Άπό 14%οτό
1956 εφθασε 48%οτό 1976. Συγχρόνως, έχουν αύξη- 
θεΐ καί τό ποσοστό άναπαραγωγικότητας στήν ο­
μάδα ήλικίας τής μητέρας 20-24 έτών. Άπό 101 %ο 
τό 1956 εφθασε 160%οτό 1976. Αντίθετα, σημειώ­
νεται μείωση τών παραπάνω ποσοστών στίς ομά­
δες ήλικιών τής μητέρας 25-29 καί 30-34 έτών. ’Έ­
τσι, ό συντελεστής γενικής γονιμότητας τής ομά­
δας ήλικιών 30-34 έτών άπό 110%οτό 1956 πέρασε 
στό 78%ο τό 1976. Ή μείωση είναι ιδιαίτερα αισθη­
τή μετά τό 35ο έτος ήλικίας.
Διαπιστώνεται, λοιπόν, μία τάση γιά πρώιμη τε­
κνογονία τήν οποία διαγράφει ή διαχρονία έξέλιξη 
τής διαμέσου ήλικίας τής μητέρας κατά τή γέννηση 
τών παιδιών (Πίνακας III).
'Η τάση τής πρώιμης τεκνογονίας μπορεί νά θεω­
ρηθεί συνάρτηση:
α) Τής ροπής γιά σύναψη γάμου σέ μικρότερη ήλι­
κία. Οί γάμοι γίνονται προοδευτικά σέ μικρότε­
ρη ήλικία (Πίνακας III).
β) Τής σύγχρονης αύξήσεως τού ποσοστού τών έγ- 
γάμων γυναικών στίς νεαρές ομάδες ήλικίας. 
γ) Τής έπιθυμίας τών γονέων νά αποκτούν τά παι­
διά σέ μικρότερη ήλικία άπ’ ό,τι στό παρελθόν, 
δ) Τής τάσεως γιά σύσταση όλιγοτέκνων οικογε­
νειών.
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ΣΧΗΜΑ II. Εξέλιξη τοΰ Συντελεστή 'Ολικής Γονιμότητας καί 'Ακαθάριστου
1956-1977 (1956 = 100)
Συντελεστή Γεννητικότητας
Δείκτες
Οί ΣΟΓ τοϋ Πίνακα II επιτρέπουν νά διακρίνουμε 
δύο βασικές τάσεις τής γονιμότητας στά είκοσι τε­
λευταία χρόνια. Ό μέσος αριθμός παιδιών άνά γυ­
ναίκα σημείωσε α) μία κάμψη άπό τό 1957 μέχρι τό 
1965 καί έφτασε στό χαμηλότερο σημείο κατά τήν 
περίοδο 1961-63, μέ 2', 15 παιδιά, καί β) μία μικρή ά­
νοδο άπό τό 1966 μέχρι τό 1976. Ό άριθμός αύτός 
έφτασε στό ύψηλότερο σημείο τό 1967 μέ 2,42 παι­
διά άνά γυναίκα. Κατά τήν περίοδο 1971-75 έχουμε 
2,32 παιδιά άνά γυναίκα.
Οί τάσεις αύτές διακρίνονται στό Σχήμα II, τό ό­
ποιο δίνει άπό τό 1956 μέχρι σήμερα τήν εξέλιξη τού 
ΣΟΓ καί τοϋ άκαθαρίστου συντελεστοϋ γεννητικό­
τητας. Ή διάσταση των τάσεων των δύο σειρών 
δείχνει: α) τήν επίδραση τής δημογραφικής συνθέ- 
σεως πάνω στόν άκαθάριστο συντελεστή γεννητι­
κότητας καί β) τήν επίδραση πάνω στόν ΣΟΓ τών 
μεταβολών πού έχουν σημειωθεί στή γαμηλιότητα 
καί κυρίως αυτών πού έχουν συντελεστεΐ στή γονι­
μότητα τών κοόρτεων. Οί μεταβολές αύτές έχουν
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ΠΙΝΑΚΑΣ III. Α. Διάμεση ήλικία τής γυναίκας κατά τό γάμο 
Β. Διάμεση ήλικία τής μητέρας κατά τή γέννηση 
τών παιδιών, 1957-1974
"Erp A B
1957 24,6 28,0
1958 24,6 28,1
1959 24,6 28,0
1960 24,6 28,0
1961 24,7 28,2
1962 24,7 28,2
1963 24,6 28,1
1964 24,4 28,0
1965 24,1 28,0
1966 23,8 27,9
1967 23,7 27,6
1968 23,3 27,3
1969 23,2 27,2
1970 23,1 26,8
1971 23,1 26,9
1972 23,0 26,7
1973 22,9 26,5
1974 22,9 26,2
1975 22,8 26,0
Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικοί Φυσικής Κινήσεως, 1956-1976.
άμεση επίδραση στήν έγγαμη γονιμότητα, ή όποια 
είναι καί τό κύριο συνθετικό τής γενικής γονιμότη­
τας. Γιά νά περιοριστεί ή διαταρακτική έπίδραση 
τής γαμηλιότητας στή μελέτη τών τάσεων τής γονι­
μότητας, είναι άνάγκη νά προσφύγει κανείς στήν ά- 
νάλυση τής εγγάμου γονιμότητας καί κυρίως αύτής 
τών διαφόρων κοόρτεων γάμου.
Γ.4. Ειδικοί κατά ήλικία συντελεστές τής έγγάμου 
γονιμότητας
Γιά νά ύπολογισθοϋν οί ειδικοί κατά ήλικία συν­
τελεστές τής έγγάμου γονιμότητας, πρέπει νά είναι 
γνωστά ό έγγαμος γυναικείος πληθυσμός κατά ήλι­
κία καθώς καί οί νόμιμες γεννήσεις κατά ήλικία 
τής μητέρας. Στήν Ελλάδα, ό πληθυσμός αύτός 
δέν είναι γνωστός παρά μόνο κατά τήν εποχή τών 
άπογραφών. Επίσης, ό δείκτης αύτός, παρά τό γε­
γονός ότι απομονώνει τίς επιδράσεις τής κατά ήλι­
κία δομής τού πληθυσμού καθώς καί αύτές τής γα­
μηλιότητας, έχει μικρή χρησιμότητα μέσα σέ μιά 
χώρα, όπως ή Ελλάδα, όπου είναι πλατιά διαδεδο­
μένα τά άντισυλληπτικά μέσα καί οί έκτρώσεις. 
"Οπως άλλωστε θά φανεί στίς παρακάτω παραγρά­
φους, ή ήλικία τής μητέρας, χωρίς νά γίνεται διά­
κριση στήν ήλικία γάμου, διαδραματίζει δευτερεύ- 
οντα ρόλο στή διαμόρφωση τής γονιμότητας μέσα 
σέ πληθυσμούς μέ νεομαλθουσιανές τάσεις στή γεν­
νητικότητα.
Γ.5. 'Ακαθάριστο καί καθαρό ποσοστό άναπαρα- 
γωγής13
'Η ανάλυση τών δεικτών τής κατά περίοδο άνα- 
λύσεως θά κλείσει μέ τό ’Ακαθάριστο καί Καθαρό 
Ποσοστό 'Αναπαραγωγής. Πρόκειται γιά δείκτες 
πού χρησιμοποιούνται εύρύτατα στά πλαίσια τής 
μελέτης τής άναπληρώσεως τοΰ πληθυσμού, 
α) "Αν ό Συντελεστής Όλικής Γονιμότητας πολλα- 
πλασιασθεΐ μέ τό πηλίκο |γεννήσεις κοριτσιών: σύ­
νολο γεννήσεων|, δίνει τό ’Ακαθάριστο Ποσοστό 
’Αναπαραγωγής (R).
β) "Αν γιά τόν ύπολογισμό τοΰ ΣΟΓ έχουν ληφθεϊ 
ύπ’ όψη όχι μόνο οί επιδράσεις τών τρεχόντων πο­
σοστών τής γενικής κατά ήλικία γονιμότητας, άλ- 
λά καί αύτών τής κατά ήλικία θνησιμότητας, τότε 
μέ τόν πολλαπλασιασμό τοΰ ΣΟΓ έπί τό πηλίκο 
Ιγεννήσεις κοριτσιών: σύνολο γεννήσεωνΙ, προκύ­
πτει τό Καθαρό Ποσοστό ’Αναπαραγωγής (R0).
Οί δείκτες αύτοί άναφέρονται άποκλειστικά στίς 
γεννήσεις κοριτσιών καί χρησιμοποιούνται γιά τήν 
πρόβλεψη τής άντικαταστάσεως τών γενεών. Τό 
σύνολο, π.χ., 1.000 γυναικών ήλικίας 15-49 έτών 
έφεραν στόν κόσμο τό 1935 3,69 ζώντα βρέφη καί 
2,35 τό 1976. Μεταξύ αύτών ήσαν κορίτσια, αντί­
στοιχα, 1,80 καί 1,15 (ακαθάριστο ποσοστό άναπα- 
ραγωγής). Άπό αύτά, ύπολογίζεται ότι θά έπιζή- 
σουν γιά νά γίνουν μητέρες (καθαρό ποσοστό ανα­
παραγωγής) 1,26 άπό τό 1935 καί 1,09 άπό τό 1976. 
Αύτό σημαίνει ότι 1.000 σημερινές μητέρες γεννούν 
καθ’ όλη τή διάρκεια τής αναπαραγωγικής τους ή­
λικίας (15-49 έτών) 1,15 κορίτσια, άπό τά όποια 
θά έπιζήσουν μόνο τά 1,08, γιά νά συνεχίσουν αργό­
τερα τήν άνανέωση τού έλληνικοϋ πληθυσμού.
Οί δείκτες αύτοί είναι τά ύποκατάστατα τών άν- 
τιστοίχων τής κατά γενεά άναλύσεως, οί όποιοι εί­
ναι καί οί μόνοι ικανοί νά προβλέψουν μέ άκρίβεια 
τήν άναπλήρωση τών γενεών. Γιά τήν αντικατά­
σταση τών γενεών, αν ληφθεϊ ύπ’ όψη ή θνησιμότη­
τα τών εύρωπαϊκών χωρών, απαιτούνται περίπου 
2,09 μέ 2,11 γεννήσεις άνά γυναίκα. Στήν Ελλάδα 
μέ 2,2 γεννήσεις, ό πληθυσμός παραμένει στάσιμος 
καί μέ 2,3 αύξάνεται βραδύτατα.
δ. οί προσδιοριστικοί παράγοντες τής γονιμότητας
Οί μή νόμιμες γεννήσεις αποτελούν κάθε χρόνο 
στήν Ελλάδα, όπως έχει άναφερθεϊ,τό 1,5% περί­
που τοΰ συνόλου. Ποσοστό πολύ χαμηλό πού δι­
καιολογεί καί τήν αποκλειστική μελέτη τών νομί­
μων γεννήσεων στίς παρακάτω παραγράφους.
Μέσα σ’ ένα πληθυσμό πού προσφεύγει μέ άποτε-
13. Οί άντίστοιχοι γαλλικοί δροι είναι: Taux brut de réprodu­
ction (R) καί taux net de réproduction (R0).
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ΠΙΝΑΚΑ! IV. Ποσοτική κατανομή τών γεννήσεων ζώντων κατά σειρά γεννήσεως έπίόλων τών γεννήσεων τής αυτής μητέρας, 1956-75
Γεννήσεις 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Πρώτη 40,78 38,88 40,60 40,99 41,04 40,38 40,69 42,07 43,73 42,63
Δεύτερη 28,36 29,93 30,42 31,04 31,52 33,12 33,85 33,94 33,77 36,46
Τρίτη 13,91 14,10 14,20 14,15 14,07 14,05 13,66 13,19 12,86 12,65
Τέταρτη 7,13 7,06 6,68 6,50 6,25 5,96 5,86 5,28 4,91 4,52
Πέμπτη 4,24 3,79 3,59 3,30 3,11 3,05 2,75 2,63 2,22 1,85
"Εκτη 2,50 2,23 2,09 1,85 1,73 1,57 1,43 1,38 1,21 1,00
"Εβδομη 1,39 1,28 1,16 1,05 0,93 0,88 0,74 0,68 0,61 0,49
"Ογδοη 0,81 0,70 0,64 0,55 0,53 0,48 0,54 0,44 0,33 0,26
"Ενατη 0,40 0,36 0,31 0,29 0,27 0,24 0,23 0,17 0,17 0,13
Δέκατη 
καί ανο) 0,46 0,40 0,31 0,28 0,27 0,27 0,23 0,21 0,19 0,13
Γεννήσεις 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Π po’)τη 43,67 42,66 41,33 40,21 41,49 42,10 42,11 41,18 42,77 43,35
Λεύτερη 35,72 37,00 37,98 38,56 38,06 38,15 37,32 37,63 37,07 36,86
Τρίτη 12,39 12,63 12,96 13,59 13,28 13,28 13,55 14,01 13,57 13,03
Τέταρτη 4,43 4,18 4,29 4,28 4,06 3,95 4,03 4,16 3,86 4,23
1 Ιέμπτη 1,81 1,72 1,72 1,68 1,56 1,55 1,48 1,56 1,42 1.29
"Εκτη 0,98 0,85 0,82 0,78 0,75 0,69 0,75 0,73 0,63 0.60
"Εβδομη 0,48 0,47 0,43 0,43 0,39 0,34 0,36 0,33 0,32 0,28
"Ογδοη 0,26 0,23 0,24 0.24 0.21 0,21 0,18 0,19 0.18 0,17
"Ενατη
Δέκατη
0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0.08 0,10
καί ανο) 0,13 0,14 0,1 1 0,12 0,10 0,1 1 0,12 0,11 0,09 0,09
λεσματικότητα στή χρήση μέσων ελέγχου τών γεν­
νήσεων (άντισυλληπτικά μέσα, έκτρώσεις) μέ σκο­
πό τόν περιορισμό του άριθμοϋ τών παιδιών ή τής 
χρονικής κατανομής τους, ή γονιμότητα τοϋ άτό- 
μου δέν προσδιορίζεται μόνο άπό τήν άναπαραγω- 
γική του ικανότητα άλλα καί άπό οίκονομικο-κοι- 
νωνικούς παράγοντες.
Ή άναπαραγωγική, λοιπόν, βούληση τών γονέων 
άποτελεΐ έδώ τόν προσδιοριστικό παράγοντα τής 
γονιμότητας. Στήν πραγματικότητα, τά ζευγάρια 
σταματούν τήν άναπαραγωγή όταν άποκτήσουν 
τόν επιθυμητό άριθμό παιδιών. ’Έχει δέ παρατη­
ρηθεί14 ότι τό μέγεθος τής οικογένειας έξαρτάται 
περισσότερο άπό τή «διάρκεια τού γάμου» παρά ά­
πό τήν ήλικία τής γυναίκας. Αύτό μπορεί νά έξηγη- 
θεΐ άπό τό γεγονός ότι μέ τή διάρκεια τού γάμου αύ- 
ξάνει:
—Τό ποσοστό τών ζευγαριών πού μέ τή θέλησή
τους σταμάτησαν τήν άναπαραγωγή (γίνονται
14. Henry, L, Fécondité des mariages. Nouvelle méthode de mé- 
sure. Cahier de l’INED, no 26, Paris 1956.
στείρα), γιατί πέτυχαν τόν άριθμό τών παιδιών 
πού έπιθυμοΰσαν.
—Τό ποσοστό τών στείρων άπό φυσιολογικούς λό­
γους γυναικών, γιατί μέ τή διάρκεια τού γάμου 
αύξάνει καί ή ήλικία τής γυναίκας.
—Τό ποσοστό τών διαλυμένων έγγάμων συμβιώ­
σεων λόγω θανάτου ή διαζυγίου.
Έξ άλλου, έχει έπισημανθεΐ14 ότι ή ήλικία γάμου 
τής γυναίκας διαδραματίζει ειδικό ρόλο στήν άνα­
παραγωγική της συμπεριφορά. Έτσι, α) στήν αύτή 
διάρκεια γάμου ή γονιμότητα παρουσιάζεται τόσο 
μειωμένη όσο πιό μεγάλη ήταν ή ήλικία τής γυναί­
κας κατά τή σύναψη τού γάμου καί β) όταν ή ήλι­
κία κατά τή σύναψη τού γάμου είναι μεγάλη, ή γο­
νιμότητα άναγκαστικά είναι περισσότερο αύξημέ- 
νη στή μικρή σχετικά γόνιμη διάρκεια τού γάμου.
Γιά νά εξηγηθεί, λοιπόν, ή άναπαραγωγική συμ­
περιφορά ένός πληθυσμού πρέπει νά ληφθούν ύπ’ ό­
ψη:
α) Ή διάρκεια τού γάμου σέ συνάρτηση μέ τήν κα­
τά τή σύναψη τού γάμου ήλικία.
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οί τάσεις τής γονιμότητας τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της
β) Ό άριθμός των παιδιών πού έχουν γεννηθεί σε
συνάρτηση μέ τή διάρκεια τού γάμου.
Δυστυχώς, οί έλληνικές στατιστικές δέν δίνουν 
τούς παραπάνω συνδυασμούς καί, κατά συνέπεια, 
δέν παρέχουν τή δυνατότητα γιά λεπτομερείς με­
τρήσεις τής γονιμότητας. ’Αναμένοντας τήν έκδο­
ση τών σχετικών πινάκων προσφεύγουμε στίς πα­
ρακάτω παραγράφους μέ μέσα λιγότερο άκριβή.
'Ο πιό απλός τρόπος γιά νά ύπολογισθεΐ ή συμμε­
τοχή παραγόντων, όπως διάρκεια γάμου καί σειρά 
γεννήσεως τέκνου, στή σύσταση τής έτησίας γονι­
μότητας, είναι νά έξετασθεϊή ποσοτική συμμετοχή 
τών γεννηθέντων ζώντων νομίμων τέκνων κατά τή 
σειρά τοϋ τοκετού (Πίνακας IV) καί κατά τή διάρ­
κεια τού γάμου τών γονέων (Πίνακας V).
Στόν Πίνακα IV παρατηρείται ότι, κατά τή διάρ­
κεια τής εξεταζόμενης περιόδου, ή πτώση τής γονι­
μότητας προσβάλλει κατά κύριο λόγο τίς πέρα τών 
τριών παιδιών γεννήσεις. ’Έτσι, ένώ τό 1956 άντι- 
προσώπευαν τό 16,95% τού συνόλου, τό 1974 αντι­
προσωπεύουν μόλις τό 6,59%. Παράλληλα, διαπι­
στώνεται αύξηση τής συχνότητας τών δευτεροτό­
κων καί αύτής τών πρωτοτόκων τέκνων. ’Από 69% 
κατά τό 1956, πέρασε στό 79,8% τό 1974, ένώ αύτή 
τών τριτοτόκων τέκνων παραμένει σχετικά σταθε­
ρή καθ’ όλη τή διάρκεια τής περιόδου.
'Η έλλειψη στοιχείων δέν έπιτρέπει νά άπαντή- 
σουμε σέ ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: άν, δηλα­
δή, αύτή ή έξέλιξη οφείλεται σέ άρνηση τών νέων 
γενεών νά άποκτήσουν πσιδιά ή σέ άλλαγή τής α­
ναπαραγωγικής τους συμπεριφοράς. Κατά τή νέα 
αύτή συμπεριφορά, ή άφιξη τοϋ πρώτου παιδιού θά 
πρέπει νά γίνεται λίγο πιό αργά, ή άφιξη τού δευτέ­
ρου καί τρίτου πιό γρήγορα, ένώ οί έπόμενες όλο 
καί λιγότερο συχνές. Είναι προφανές ότι, μέ αύτή 
τήν τακτική, θά πρέπει νά προβλεφθεί μιά συνεχής 
μείωση τού μέσου αριθμού παιδιών άνά γυναίκα.
'Η ποσοτική κατανομή τών νομίμων γεννήσεων 
κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου τών γονέων (Πίνακας 
V) δίνει μιά εικόνα τής συμμετοχής τών διαφόρου 
διάρκειας γάμων στήν έτήσια γονιμότητα.
Παρατηρείται αύξηση τής συχνότητας τών γεν­
νήσεων πού πραγματοποιήθηκαν τά πρώτα χρόνια 
τού γάμου. Τό 1956, στά πρώτα πέντε χρόνια τού 
γάμου, έχουμε τό 65% τού συνόλου τών γεννήσεων, 
ένώ τό 1977 ή συχνότητα αύτή άνέρχεται στό 
72,19%. Ή μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε μετά 
τό δεύτερο έτος. ’Αντίθετα, οί γεννήσεις πού πραγ­
ματοποιήθηκαν κατά τή δεύτερη δεκαετία τού γά­
μου μειώθηκαν προοδευτικά καί άποτελοΰν, τό 
1977, μόλις τό 6,3% τών όλων γεννήσεων.
Τό γεγονός αύτό μπορεί νά έχει προκληθεΐ άπό 
τή συσσώρευση διαφόρων παραγόντων, π.χ., ή 
μείωση τής μέσης ηλικίας γάμου όδηγεΐ σέ αύξηση 
τού ποσοστού τών γυναικών, πού πρόσφατα συνή­
ψαν γάμο στίς νέες ήλικίες. "Οπως ήδη έχει άνα-
ΠΙΝΑΚΑΣ V. Ποσοτική κατανομή νομίμων γεννήσεων κατά 
τή διάρκεια τοϋ γάμου τών γονέων
Διάρκεια
γάμου
1956 1960 1965 1969 1973 1976 1977
- 2 56,04 36,72 38,12 36,12 36,40 40,11 39,97
2-5 28,99 29,39 30,09 33,47 33,00 32,53 32,22
- 5 65,03 66,11 68,21 69,59 69,40 72,64 73,19
5-10 21,62 24,20 22,93 21,85 22,18 19,92 19,29
10-20 12,13 9,00 8,42 8,26 8,10 7,17 6,27
20 + 1,22 0,69 0,44 0,30 0,32 0,27 0,26
φερθεί, ή γονιμότητα τών νέων γυναικών έχει αύξη- 
θεΐ αρκετά καί, φυσικά, είναι έπόμενο νά αύξηθεΐ 
καί τό ποσοστό τών γεννήσεων πού έγιναν κατά τά 
πρώτα χρόνια τού γάμου. Έξ άλλου, έχει διαπιστω­
θεί ότι τά ζευγάρια πού προσφεύγουν στίς άντισυλ- 
ληπτικές μεθόδους έπιδιώκουν νά δημιουργήσουν 
όλιγότεκνη οικογένεια μέσα σέ σύντομη χρονική 
περίοδο.
ε. άνάλυση τής γονιμότητας κατά κοόρτη γάμου 
καί κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου
Στήν Ελλάδα, τά στατιστικά στοιχεία πού ύπάρ- 
χουν, δέν έπιτρέπουν τή μελέτη τής γονιμότητας 
τού γάμου, άν συνδυαστεί ή διάρκειά του μέ τήν η­
λικία τής μητέρας κατά τή σύναψη τού γάμου ή τή 
σειρά γεννήσεως τών παιδιών. Είναι δυνατόν, ό­
μως, νά ύπολογιστεΐ ή γονιμότητα τών διαφόρων 
κοόρτεων γάμου άπό τό 1956 ως σήμερα γιά κάθε 
διάρκεια χωριστά καί καθ’ όλη τή διάρκεια τής γο­
νίμου περιόδου τής ζωής άπό τήν τέλεση τού γάμου.
Ε.1. Ή τεχνική τοϋ ύπολογισμοϋ τής γονιμότητας 
τών γάμων κατά τή διάρκεια τοϋ γάμου
Είναι δυνατό νά ύπολογιστεΐ ή γονιμότητα σέ κά­
θε διάρκεια τού γάμου, όταν κάθε χρόνο είναι γνω­
στός: 1) ό άριθμός τών γεννήσεων κατά τή διάρκεια 
τού γάμου ή τού χρόνου συνάψεως τού γάμου, 2) οί 
ύφιστάμενες έγγαμες συμβιώσεις κατά τή διάρκεια 
τού γάμου ή τού χρόνου συνάψεως τού γάμου.
’Από τά στοιχεία αύτά πρόκειται νά ύπολογι- 
σθοΰν οί σχετικοί δείκτες μέ άναγωγή τους στίς ύ- 
φιστάμενες έγγαμες συμβιώσεις. Δυστυχώς, στήν 
Ελλάδα: α) δέν είναι γνωστός ό άριθμός τών ύφι- 
σταμένων έγγάμων συμβιώσεων σέ κάθε διάρκεια 
τού γάμου (άν ληφθοΰν ύπ’ όψη ή μετανάστευση, ή 
χηρεία, τό διαζύγιο), καί β) οί στατιστικές κατανέ­
μουν κάθε χρόνο τίς νόμιμες γεννήσεις μόνο κατά 
τή διάρκεια τού γάμου τών γονέων χωρίς νά γίνεται 
σχετική άναφορά καί στό έτος τού γάμου τους. Ε­
πειδή όμως σέ κάθε διάρκεια έχουμε γεννήσεις πού 
προέρχονται άπό δύο διαφορετικές κοόρτεις γά­
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μου, ή κατανομή αύτή των γεννήσεων δέν έπιτρέπει 
νά διακρίνουμε πόσες άπό αύτές τίς γεννήσεις προ­
έρχονται άπό τήν πρώτη καί πόσες άπό τή δεύτερη 
κοόρτη (βλ. Σχήμα I).
Γιά τούς λόγους αύτούς, οί δείκτες τού Πίνακα 
VI έχουν ύπολογιστεΐ μέ μιά κατά προσέγγιση μέ­
τρηση. Κατ’ αύτήν, οί νόμιμες γεννήσεις του έτους 
(Υ) άνάγονται στό μέσο άριθμητικό του άρχικοϋ 
πληθυσμού των κοόρτεων γάμου των έτών X καί 
Χ + 1. Γιά κάθε γυναικεία κοόρτη γάμου άπό τό 
1956 καί μετά, έχει υπολογιστεί ό άριθμός των παι­
διών πού έχει προέλθει άπό αύτή γιά κάθε διάρκεια 
γάμου χωριστά. Ή άθροιστική σειρά των άριθμών 
αύτών δίνει τήν άπόδοση των γάμων σέ διάφορες 
διάρκειες, καί ό τελευταίος όρος δίνει τό συνολικό 
άριθμό των γεννήσεων πού προήλθαν άπό τούς γό­
μους αύτούς.
Ή μέθοδος αύτή δέν είναι πολύ άκριβής. Μέ τήν 
άναγωγή των νομίμων γεννήσεων στόν άρχικό πλη­
θυσμό κάθε κοόρτης γάμου καί όχι στίς ύφιστάμε- 
νες σέ κάθε διάρκεια συμβιώσεις, ύποτιμάται ή 
πραγματική τιμή τών δεικτών, έπειδή οί ύφιστάμε- 
νες ένώσεις είναι λιγότερες άπό τίς άρχικές.
'Η τελική γονιμότητα τών γάμων, πού προέρχε­
ται άπό τήν άθροιση τών έπί μέρους δεικτών, έχει ε­
πίσης ύποτιμηθεΐ, καθώς καί ή μέση διάρκεια τού 
γάμου κατά τή γέννηση τών παιδιών.
Παρά τίς παραπάνω έπιφυλάξεις, οί δείκτες τού 
Πίνακα VI παρουσιάζουν τήν ταχύτητα συστάσεως 
τής οικογένειας καθώς καί τίς τάσεις τής γονιμότη­
τας κάθε κοόρτης, φυσικά, ύπό τήν προϋπόθεση ότι 
οί έπιδράσεις τής θνησιμότητας, τών διαζυγίων καί 
τής μεταναστεύσεως, δέν διαφέρουν αισθητά άπό 
τή μιά κοόρτη στήν άλλη.
Ε.2. Ή γονιμότητα τών γάμων
Άπό τά στοιχεία τού Πίνακα VI, πού παρουσιά­
ζει τή συμπληρωμένη γονιμότητα τών γάμων διαφό­
ρων κοόρτεων σέ διάφορες διάρκειες, παρατηρεΐ- 
ται, γενικά, ότι οί γάμοι πού έγιναν μετά τό 1957 
παρουσιάζουν μειωμένη γονιμότητα σέ σύγκριση μέ 
τούς προγενέστερους. Ειδικότερα: Μετά πάροδο 6 
χρόνων, άπό 1.000 γόμους πού έγιναν τό 1956 είχαν 
γεννηθεί 1,94 παιδιά κατά μέσο όρο, ενώ οί γάμοι 
τού 1966 είχαν δώσει 1,69 παιδιά καί αυτοί τού 1971 
1,62 παιδιά κατά γάμο.
Ή μείωση τής γονιμότητας τών γάμων γίνεται 
πιό αισθητή όσο ή διάρκεια τού γάμου μεγαλώνει. 
’Έτσι, μετά πάροδο 8 χρόνων άπό τήν τέλεση τού 
γάμου, είχαν γεννηθεί 2,12 παιδιά άπό κάθε γάμο 
τού 1956, ενώ άπό 1.000 γόμους τού 1966 καί 1969 
είχαν, άντίστοιχα, γεννηθεί 1,82 καί 1,74 παιδιά κα­
τά μέσο όρο άπό κάθε γάμο. ’Ακόμη, μετά πάροδο 
12 χρόνων, άπό 1.000 γόμους τού 1956 γεννήθηκαν
2,28 παιδιά, ένώ ό άριθμός τους μειώθηκε σέ 1,86 
παιδιά κατά μέσο όρο άπό κάθε γάμο τού 1965.
’Αντίθετα, σέ μικρές διάρκειες γάμων, παρατη- 
ρείται μικρή άνοδος τής γονιμότητάς τους. ’Έτσι, 
μετά άπό τρία χρόνια έγγαμης συμβιώσεως, άπό 
1.000 γόμους πού έγιναν τό 1956 είχαν γεννηθεί 1,14 
παιδιά άπό κάθε γάμο, τό 1968 εφθασαν τά 1,35 
παιδιά κατά μέσο όρο, ό άριθμός τους μειώθηκε με­
ταξύ 1962 καί 1965 στά 1,20 παιδιά, γιά νά σημειώ­
σει μιά σταθερή άνοδο άπό τό 196 καί μετά, καί νά 
φτάσει τό 1,27 παιδιά τό 1974.
Στήν άνοδική τάση τής γονιμότητας τών γάμων 
τών τελευταίων χρόνων έχουν συμβάλει ούσιαστικά 
οί παρακάτω παράγοντες:
—Οί νέοι παντρεύονται σέ μικρότερες ήλικίες.
—'Η σύσταση τής οικογένειας ολοκληρώνεται στά 
πρώτα χρόνια τού γάμου.
—Ή μείωση τού άριθμοΰ τών πολυτέκνων οικογε­
νειών οφείλεται κυρίως στή μείωση τού άριθμοΰ 
τών παιδιών τής τρίτης σειράς καί άνω.
Οί κοόρτεις γάμου τών έτών 1955, 1956, 1957 καί 
1958, είναι αύτές πού μπορέσαμε νά παρακολουθή­
σουμε καθ’ όλη σχεδόν τή διάρκεια τής γονίμου πε­
ριόδου τής ζωής άπό τής τελέσεως τού γάμου. 'Υ­
ποτίθεται ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ή γονιμότη­
τα τού γάμου μετά άπό 20 χρόνια γάμου. Προκύ­
πτει λοιπόν ότι ή τελική γονιμότητα τών κατά τό 
1955-56 τελεσθέντων γάμων άνέρχεται σέ 2,38 παι­
διά κατά γάμο καί αύτών τού 1957-58 σέ 2,14 παι­
διά.
στ. ή γονιμότητα τών χωρών 
τής Δυτικής Εύρώπης
Γιά τή σύγκριση τής έλληνικής γονιμότητας μέ 
αύτή τών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης, κατά τήν 
τελευταία εικοσαετία, θά χρησιμοποιηθεί σάν δεί­
κτης συγκρίσεως ό Συντελεστής 'Ολικής Γονιμότη­
τας.
Τό Σχήμα III παρουσιάζει μερικές ούσιώδεις δια­
φορές στίς τάσεις τής γονιμότητας τού έλληνικού 
πληθυσμού καί εκείνου τών άλλων εύρωπαϊκών χω­
ρών.
Στίς περισσότερες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης, 
ή γονιμότητα παρουσίασε μεγάλη αύξηση μετά τό 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας έτσι τό περί­
φημο baby boom. Στίς χώρες αύτές, ή παρούσα 
πτωτική τάση τής γονιμότητας άρχισε άπό τό 1964, 
γιά νά ένταθεΐ μετά τό 1970. 'Η πτώση είναι πιό έν­
τονη στίς χώρες πού είχε παρουσιάσει καί τή μεγα­
λύτερη αύξηση, όπως στίς Κάτω Χώρες. Κατά τήν 
περίοδο 1951 -67, οί Κάτω Χώρες καί ή Γαλλία είχαν 
τήν πιό ύψηλή γονιμότητα, ένώ ή 'Ομοσπονδιακή 
Γερμανία τήν πιό χαμηλή. Τά τελευταία χρόνια, ή 
πτώση τής γονιμότητας συνεχίζεται άργά άλλά 
σταθερά σ’ όλες τίς εύρωπαϊκές χώρες έγγίζοντας
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οί τάσεις τής γονιμότητας τοΰ έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της
πολλές φορές άνησυχητικά έπίπεδα. ”Αν έξαιρε- 
θοϋν ή ’Ιρλανδία, ή Ισλανδία, ή Πορτογαλία, ή Ι­
σπανία και ή Ελλάδα, όλες οί άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν ένα Συντελεστή 'Ολικής Γονιμότητας
ΣΧΗΜΑ III. 'Εξέλιξη Συντελεστών 'Ολικής
κάτω τοΰ δύο!! Οί χώρες αυτές πλησιάζουν ή πέρα­
σαν ήδη τό όριο τής μηδενικής αύξήσεως του πλη­
θυσμού του όποιου ό όγκος, μέ τήν πάροδο τοΰ χρό­
νου, θά σημειώνει σταθερή μείωση.
Γονιμότητας Ευρωπαϊκών Χωρών, 1956-1976
Πηγή: «L’ Europe: données statistiques», Population, 4-5, 1978, σελ. 994.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
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τελικές σκέψεις
Ή μή προσαρμογή των στατιστικών δεδομένων 
τής Ελλάδας στις ανάγκες των νέων μεθόδων τής 
δημογραφικής άναλύσεως, έξηγεί τήν καθυστέρη­
ση τής άναλύσεως αύτής στή χώρα μας καθώς καί 
τό γεγονός ότι οί διάφορες δημοσιεύσεις άρκοΰνται 
στό νά επαναλαμβάνουν καί νά σχολιάζουν τούς 
δείκτες πού έχουν ύπολογιστεϊ άπό τήν Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία.
Στή μελέτη αυτή θελήσαμε νά έπιμείνουμε στό 
γεγονός ότι οί δείκτες τής «στιγμιαίας άναλύσεως», 
όσο λεπτομερειακοί καί άν είναι, δίνουν πολλές φο­
ρές λανθασμένη εικόνα τής πραγματικής καταστά- 
σεως τής γονιμότητας καί ότι οί μόνοι ικανοί νά ά- 
ποκαλύψουν τίς πραγματικές τάσεις του φαινομέ­
νου είναι οί δείκτες τής κατά μήκος άναλύσεως.
'Άν καί ή περίοδος τής παρατηρήσεως είναι σχε­
τικά περιορισμένη γιά νά άποκαλυφθούν οί πραγ­
ματικές τάσεις τού φαινομένου, έπισημάνθηκε κα­
τά τήν τελευταία εικοσαετία μιά μεταβολή τοόν 
προτιμήσεων τού έλληνικού πληθυσμού ώς πρός τό 
μέγεθος τής οικογένειας, καί ειδικότερα τόν έπιθυ- 
μητό άριθμό παιδιών κατά οικογένεια. 'Ιδιαίτερα: 
—Τά σημερινά ζευγάρια επιθυμούν λιγότερα παι­
διά.
—’Επιδιώκουν νά αποκτήσουν ενα εως δύο, τό α­
νώτερο τρία παιδιά, καί αύτά κατά τά πρώτα 
χρόνια.
—Οί γεννήσεις περιορίζονται ταχύτερα άπό ο,τι 
στό παρελθόν, έφ’ όσον αύξάνει ή ήλικία τής συ­
ζύγου καί ή διάρκεια τού γάμου.
Ή άναπαραγωγικότητα τού έλληνικού πληθυ­
σμού παρουσίασε φθίνουσα τάση κατά τήν τελευ­
ταία εικοσαετία. Στήν έλάττωση τών γεννήσεων 
συνέβαλαν, ειδικότερα, τό μεταναστευτικό ρεύμα 
τής περιόδου 1952-73, πού δημιούργησε καί δη­
μιουργεί στις τάξεις τής άναπαραγωγικής ήλικίας 
μεγάλα κενά, καί συγχρόνως ή γήρανση τού πληθυ­
σμού, καθώς καί ή παρατηρούμενη τάση σμικρύν- 
σεως τού μεγέθους οικογένειας.
Ή διαφοροποίηση τής μέσης ήλικίας τής μητέ­
ρας κατά τή γέννηση, ή όποια είναι κυρίως τό άπο- 
τέλεσμα τού πιό πρώιμου γάμου καί τής πιό πρόω­
ρης άφίξεως τών παιδιών, διαδραμίζει σοβαρό ρό­
λο στήν παρούσα άνοδο τών δεικτών τής ετήσιας 
γονιμότητας. Ή άνοδος αύτή, προφανώς, αντανα­
κλά τή διαφοροποίηση κατά τόν προγραμματισμό 
τών γεννήσεων τού πρώτου καί δεύτερου παιδιού 
καί όχι μιά ελαφρά αύξηση τής γενικής γονιμότη­
τας τών νέων κοόρτεων.
Στή χώρα μας, τά νέα ζευγάρια φαίνεται ότι έ­
χουν υιοθετήσει μία συμπεριφορά ή όποια πρός τό 
παρόν εξασφαλίζει τήν πλήρη άντικατάσταση τών 
γενεών, άκόμη δέ καί μία μικρή αύξηση τού πληθυ­
σμού. Μέσα στό διεθνή χώρο, ή Ελλάδα κατέχει
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oi τάσεις τής γονιμότητας του έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της
θέση μάλλον ικανοποιητική, μέ 2,3 γεννήσεις κατά 
μητέρα. "Οπως προκύπτει καί άπό τήν ’Έκθεση 
τής Επιτροπής Πληθυσμού,15 οί προοπτικές τής έ- 
ξελίξεως τού έλληνικοϋ πληθυσμού δέν είναι τόσο 
δυσμενείς όπως στίς άλλες χώρες τής Δυτικής Ευ­
ρώπης. Επιβάλλεται, όμως, λόγω τών δημογραφι- 
κών, κοινωνικών καί γεωπολιτικών ιδιομορφιών 
τής Ελλάδας, μία πολιτική «συγκρατημένης ένι- 
σχύσεως τής άναπαραγωγικότητας».
Μία μικρή αύξηση τής γονιμότητας, μέχρι καί 
2,5 γεννήσεις άνά μητέρα, είναι έφικτή καί συμφέ- 
ρουσα γιά τόν πληθυσμό τής Ελλάδος.
Οί τάσεις πού παρατηρήθηκαν στό διάστημα 
1956-76 καί πού άναλύθηκαν πιό πάνω, χρειάζεται 
νά έρευνηθούν περισσότερο καί σέ βάθος. Μόνο με­
ρικές σκέψεις ώς πρός τά αίτια αυτών τών τάσεων 
κατέστη δυνατό νά διατυπωθούν εδώ. Γιά τό λόγο 
αύτό, άπαραίτητη προϋπόθεση είναι ή γνώση τών
15. Ό Πληθυσμός τής 'Ελλάδας. Εξελίξεις καί θεωρήσεις. 
'Έκθεση Επιτροπής Πληθυσμού, Υπουργείο Συντονισμού, 
ΚΕΠΕ, Μάιος 1978.
σχέσεων, πού τυχόν υπάρχουν μέσα στό χρόνο, με­
ταξύ τής οικονομικής άναπτύξεως, τών κοινωνικο- 
πολιτιστικών εξελίξεων καί τού μοντέλου τής γονι- 
ιιότητας. Πρέπει άκόμη νά γίνουν γνωστές καί νά 
έκτιμηθούν οί διάφορες μεταβλητές κοινωνιολογι­
κής, οικονομικής, πολιτικής, δημογραφικής, ψυ­
χολογικής δομής, οί όποιες έχουν συμβάλει στή 
διαμόρφωση τής γονιμότητας, ώστε νά προσδιορι­
στεί ό καθοριστικός τους ρόλος στίς μεταβολές γο­
νιμότητας πού σημειώνονται.
Άπό τίς παραπάνα) παρατηρήσεις, προκύπτει ή 
άνάγκη μιας διακλαδικής μελέτης τής άναπαραγω­
γικότητας τού ελληνικού πληθυσμού, στηριζόμενη 
σέ δεδομένα εκτεταμένης δειγματοληπτικής ερευ­
νάς: ’Έτσι, θά άντιμετωπιστεΐ ή έλλειψη τών αναγ­
καίων στατιστικών στοιχείων ώστε νά καταστεί δυ­
νατό νά άναλυθούν οί πρόσφατες δημογραφικές με­
ταβολές καί νά άνευρεθούν κίνητρα προσαρμοσμέ­
να στίς σύγχρονες αντιλήψεις, προκειμένου νά επι­
τευχθεί ή ανάκαμψη τής μειωτικής τάσεως τών γεν­
νήσεων καί ή άσκηση σωστής πληθυσμιακής πολι­
τικής.
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